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Skadelige alger og havbruk 
Det er nii god dokumentasjon pH at fisk innestengt i teiner, ruser, steng og merder, uten 
fluktmuligheter, er skbare n k  det forekommer mye alger i vannet. De mest dramatiske 
utslagene, som $ket dadelighet blant fisk, har vaert forhaket  av giftige alger. I Norge har 
saerlig fire alger, Gyrodinium aureolum, Chrysochromulina polykpis, Chrysochromulina 
leadbeaten' og Prymnesium parvumlpatellifera, bidratt til dette. I tillegg har andre, ikke 
giftige alger, og& av og ti1 gitt $ket dadelighet n k  de har opptriidt i store mengder. Ellers 
har det vist seg at oppdreWk kan fii nedsatt appetitt, og derved redusert vekst for en 
periode, om den utsettes for mye alger, selv om algene ikke er giftige. 
Kiselalger skader og& fisk 
Kiselalger, som tilharer slekten Chaetoceros, 
med stive, glassaktige banter p i  utsiden av skal- 
let har gitt betydelig dadelighet blant oppdretts- 
fisk p i  veslkysten av USA og Canada de senere 
fir. Barstene s W e r  hull p i  gjellene og foriirsa- 
ker s& og infeksjonsfare. Algene kan bli sittende 
fast i gjellene p i  fisken og fare til irritasjon og 
slimdannelse. 
Behandling med slimlprsende medisin i fiskef6ret 
har redusert dadeligheten blant fisk i slilse situa- 
sjoner. Algeslekten Chaetoceros er representert 
med en lang rekke arter langs v& kyst og er ofte 
essig en dominerenbe innslag under v&- 
oppblomstringen. Men, de mest robuste av disse 
artene, med de groveste borstene er ikke si van- 
lige langs vH kyst. Derfor har vi ikke til n i  hatt 
store problemer p i  grunn av denne algeslekten i 
v h  land, 
Giftige skjell 
For skjellnaringen har akkumulering av 
paralytiske (lammende) og diaregivende gifter i 
skjell vart et problem i en ikrekke . De diark- 
givende giftene har slgtt ut blskjellnaringen p i  
Skagerrakkysten og langs deler av Vestlandet. 
Skjellene f5r g&ne i seg ved B spise giftige al- 
ger. Algene som gir grftige skjell opptrer nor- 
i Haptonema 
Original drawipg w 
by Jahn Throndsen 5 urn 
Prymnesium pawum er en av de algene som har skapt 
groblemer for norsk havbruksnlering (her hentet f ra  
"Linnaeus" - et &program for identise~ng av alger, ffn- 
nes pd CD). 
malt i s i  smi mengder at de kke representerer 
noen direkte forgiftningsfare for fisk og andre 
dyr i sjaen. 
Skader ved ulike mengder 
Langs hele v& kyst f m e s  ti1 enhver tid enkelt- 
individer av potensielt skadelige alger. Eventu- 
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